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Abstract
　　Glycyrrhizae　Radix　called“Gancao”in　Chinese，most　of　which　is　derived　from　the　root　or　rhizome
（stolon）of　G砂の177h伽plants　of　the　family　Leguminosae，has　been　used　as　a　harmonizing　ingredient　in
a　large　number　of　Chinese　traditional　prescriptions．In　order　to　develop　a　simple　method　for　histological
identification　of　Glycyrrhizae　Radix，a　comparative　anatomical　study　and　TLC　analysis　were　carried
out　on　the　roots　and　rhizomes　of　O．％観16nsゑs，（｝．glα6勉，0．ガ解α如，G．6刎yoαゆα，0．御6観，0．甥n％αn6ns雰，
G．釦llガ‘1解olαand　Soφho鵤召妙60郷oガ46s．As　a　result，eight　species　could　be　distinguished　from　one
another　by　distinct　characteristics　such　as　height　and　width　of　multiseriate　ray，the　amount　of　xylem
fiber，the　arrangement　of　phloem　fiber　bands，the　ratio　of　xylem　to　root／rhizome　in　diameter，6∠6．and
TLC　pattem．Based　on　this　result，the　botanical　origins　of　commercial　samples　available　in　Japanese
markets　were　identified　as　follows：“Dongbei－Gancao”was　derived　from　O．鋸鵤16％sおor　O．glの観，
“Xibei－Gancao，”G．glαδ観and“Xinjiang－Gancao，”G．ガ解α如．
　　Key　words　Glycyrrhizae　Radix，botanical　origin，pharmacognostical　study，plant　anatomy，thin
layer　chromatography（TLC）．
　　Abbreviations　c，cambium；cs，solitary　crysta1；cse，secondary　cortex；fb，fiber　bundle　l　k，cork　l
m，medulla　l　ph，phloem　l　phf，phloem　fiber；pph，phloem　parenchyma　l　pxy，wood　parenchyma；r，ray；
rbs，reddish　brown　substance；rh，rhizome　l　rom，main　root　l　rp，phloem　ray　l　rxy，xylem　ray；vd，
bordered　pit　vesse1；wf，wood　fiberl　xy，xylem．
緒 目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「甘草」は『神農本草経』　の上品に「味甘平主五臓
六腋寒熱邪気堅筋骨長肌肉倍力金瘡腫解毒久服軽身延
　　　　　　　　　　　　　　　　　　年」と記載され，『名医別録』　では「温中下気煩満短気
傷蔵歓漱止渇通経脈利血気解百薬毒為九土之精安和七十
二種石一千二百種草」と記され，多方面にわたる解毒作
用と諸薬の調和作用が述べられている。また，近年の研
　　　　　　　　　　　究で抗HIV活性　が報告されることなどから，その適
用範囲はさらに広がるものと思われる。「甘草」の用途
は，薬用以外にも矯味料，食品添加料と幅広い。日本で
専ら漢方用薬にされる「甘草」は中国から輸入される
「東北甘草」と「西北甘草」が主である。その他glycyrr一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ　hizin抽出用に「新彊甘草」も輸入される。市場における
これらの甘草の区別は根及び根茎の質の粗密，甘味，そ
れらの生産地などにより行われるが，質の粗密は同一個
体でも部位により変化し，生産地についてもそれらの主
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と移し換え，クロロホルム中で固化させた。回転式ミク
ロトームで横切片及び縦切片を作製し，光学顕微鏡で観
察した。
2）薄層クロマトグラフィー（TLC）による分析
i）試料調製法：比較植物及び生薬材料を根と根茎に分
　けて粉砕し，その粉末をそれぞれ10mgとり，50％メ
　タノール200μ1を添加した。5分間超音波抽出した後，
　各々2μ1ずつをTLCプレートにスポットした。また，
　同時に91ycyrrhizin　l　mgを50％メタノール400μ1
　に溶解させた標準溶液2μ1をスポットし，下記の条件
　にて約10cm展開した。
ii）分析条件ニプレート，Kieselge160F254（MERCK）；
　展開溶媒，n一ブタノールー水一氷酢酸混液（7：2：1）；
　検出，UV254nm透過光照射。
結 果
1．切断部位の違いによる内部形態の変化，及び比較部
位の選択
　G％昭16nsおについて，根の基部から先端部へ向かっ
て順次内部形態を観察した結果，根の径は漸次小さくな
り，維管束数が減少した。破生細胞間隙は基部でよく発
達し，先端に近づくにしたがって徐々に少なくなり，先
端付近ではほとんど認められなかった。最外層は基部で
は周皮が2～3層認められリチドームからなるが，基部か
ら6cm離れた部位より下部では1層であった。繊維の
絶対量は基部付近に多く，先端部では少ないが，繊維の
密度に大きな差はない。コルク皮層中の結晶が先端付近
で減少した。各種の比較は，種に特徴的な形質が安定し
ていた部位，すなわち基部及び先端部を除いた部位で
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　　　　　　　　　Fig．1　The　root　and　rhizome　of　G砂Cy77h磁and　Soφho勉species
A，Underground　part　of　G郷召16nsまs；B，Rhizome　of（主観～16nsJsl　GF，Root　of（王z6耀16郷ズsl　G，Root　of（主初7認召；H，
Rhizome　of　S．αlo喫6郷oガ46s；1，Rhizome　of　G吻7認8．
A，Sketch　l　B，D，H，Diagram　of　transection　l　C，Detailed　drawing　of　fiber　bmdle　encircled　by　cork　layers　l　E1－5，
Detailed　drawing　of　transection，showing　cork　and　phelloderm（1），secondary　phloem（2），vascular　cambium（3），
xylem（4）and　centrality　of　root（5）；F，Isolated　elements；1，Diagram　of　transection　of　xylem．
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Table　IExternal　characteristics　of　G砂のノ77h微z　and　Soφhoπ～species
Part root
θ．｛ノ躍gzθη5，3
rhizome root
θ．8勘δ僧
rhizome root
θ．’b％f3
rhizome
Surface
Color
State
Diameter（cm）
Lenticel　shape
　　　　　　　　col◎r
　　　　　　　length（cm）
　　　　　　　wldth（cm〉
Cut　surface
Cobr　phloem
　　　　　xylem
　　　　　pith
Split
置nclined　degree　of　the　center
Quality
　　　reddish　brown－ye”owish　brown－grayish　brown
　　　　　　　　　　　vertical　wrinkles
（0．5一）1－2（一3．5）　　　　　　　　　　　　（0．3一）0．6－1
　tangential　line　　　　　　　　　　　　　　　　　　dot
　　　　　　　　　　　　　　Iight　brown
　O．4－0．6（一1．1）　　　　　　　　　　　　　　　　0．1－0．15
　　　　　　　　　　　　　　0．1－0．15
Iight　ye”ow－light　grayish　white
　量ight　ye”◎w－light　brown
　　　　　　　grayish　brown－brown
　　　　　　　　　　vertical　wrinkles
（0．5一）0．7－2（一2．5）　　　　　　（0．3一）0．5－1
tangential　line◎r　dot　　　　　　dot　or　unclear
　　　　　　　grayish　brown－brown
　　　　O。3－O」5　　　　　　　　　　　　　　　0．1
　　　　　　　　　　　　　　　0，1
　　Ilght　ye闘ow－light　brown
鮭ght　grayish　ye”ow－light　brown
ye”owish　brown－grayish　yellow－dark　grayish　brown
　　　　　　　　　　　verticai　wrinkles
　　　O．5－2。5（一3．5）　　　　　　　　　　（0．3一）0．6－1．2
　　　tangentialline　　　　dotortangential”ne
yeliowish　brown－grayish　ye”ow－dark　grayish　brown
　　　　　O．2－0．7　　　　　　　　　　　　　　　　0．1－0．6
　　　　　　　　　　　　　　　　　0．1
騒ght　yeIlow－ye”ow－light　brown
　　Iight　ye”ow－light　brown
Smell
Taste
Length　of　intemode（cm）
Len　h　of　undro　ed　bud（cm）
十十
　　　　　　grayish　white－grayish　brown
　　　　　　　　　　　　　　　　十
　　〇ften
　powdery
slightly　fibrous
　　faint
　　sweet
　　　　　　　grayish　white
　　slightly
　　　tight
slightly“brous
　　　faint
　　sweet
十
　　　　　　　　grayish　brown－light　brown
　　　　s旺ghtly
comparativegy　tight
　　　　行brous
　　　　faint
　　　　　　　　1）　　　　sweet
（2一）3－4．5（一7）
0．2－0．3（一〇．5）
　　2－3－5
0．2－0．4（一〇．6）
　1，5－3．5（一4）
0．2－0．5（一1．2）
1）Some　samples　taste　a　Iittle　bitter　after　sweet、
2）Parenthetic　numerals　show　rare　values．
3）lfthe　same　characteristics　are　seen　between　root　and　rhizome，they　are　shown　in　the　center　of　cdumns、
Part root
θ．θ耀γo∂’P8
rhizome
θ．∂5ρθ摺
rhizome
6．γ‘〃7〃∂〃θρ5∠5
　　　　root
θ。ρ8〃■ゆ’陥0個
　　　root
5．8わρθ0μAO”dg5
　　　rhizome
Surface
Cobr
State
Diameter（cm）
Lenticel　shape
　　　　　　　color
　　　　　　　length（cm）
　　　　　　　width（cm）
Cut　surface
Color　phbem
　　　　　xyiem
　　　　　pith
Split
Inclined　degree　ofthe　center
Quality
　　　　　　　　　　　　grayish　brown－brown
　　　　　　　　　　　　　vertical　wrinkles
（0．5一）0．8－1．2（一3）　　　　　　　　　　　　　　0．4－1．1
　　tangential　line　　　　　　　　　　　　　　　　dot　or　unclear
　　　　　　　　　　　　grayish　brown－brown
　　　　O．2－0．8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．05－0．15
　　　0．1－0．15　　　　　　　　　　　　　　　0．05－0．1
light　ye”ow－Iight　brown－grayish　ye”ow
　　　　　　　　light　ye”ow
　　　light　ye”ow－grayish　ye”ow
　　　　　　　　　　　　little
tight
石brous
faint
　　　　1）sweet
　　　　　　　　　　3－5－7
　　　　　　　　0．2－0．5（一〇．8）
grayish　br◎wn－reddish　browr
　verticaI　wrinkles　or　smooth
　　　　　　　O．2－0．7
　　　　tangential”ne
grayish　brown－reddish　brown
　　　　　　　O．1－0，2
　　　　　　　　　0．1
Sme豚
Taste
Length　of　intemode（cm）
Len　h　of　undro　ed　bud（cm）
　　　十
r markable
　ye”owish　white
　　　light　yeIlow
　 　light　ye“ow
　　　　　　十十
　　　　　Iittle
comparatively　tight
　slightly5brous
　　　　　faint
　　a　little　sweet
　　　　1．8－3
　　　　0．1－0．3
reddish　brown－brown
　　vertical　wrinkles
　（0．5一）1．2－3（一5）
　　　lip”ke　or　dot
reddish　brown－brown
　　　　　O．1－0．5
　　　　　0．1－0．2
　　　　　Iight　ye”ow
light　brown－grayish　ye”ow
brown－grayish　brown
　　vertical　wrinkles
　　　　　O．6－1．5
　　　　　　1ip　Iike
brown－grayish　brown
　　　　　O．1－0．6
　　　　　0．1－0．2
　　　ye”owish　white
l ght　y 一”ght　brown
brown－bbckish　br◎wn
　　vertical　wrinkles
　　　O。5－1．5（一2）
tangentia川neordot
brown－biackish　brown
　　　　　O．1－0．3
　　　　　　　0．1
　　　　　”ttle
　　　　　tight
　　slightly6brous
　　　　　faint
bitter　and　astringent
　　　　　little
comparatively　tight
　slightly備brous
　　　　　faint
　　a　Ilttle　sweet
　　grayish　brown
　　　　ye”ow
　　　light　ye”ow
　　　　　little
　　　　fragile
very　slightly　fibrous
fresh　soy　bean　Iike
　　　verybitter
1）Some　samples　taste　a　little　bitter　after　sweet．
2〉Parenthetic　numerals　show　rare　values．
3）！f　the　same　characteristics　are　seen　between　root　and　rhizome，they　are　shown　in　the　center　of　columns．
行った。また，同一種においても若い植物体の根では内
部形態が著しく異なるため，根の径が1cm以上で，一次
皮層がほとんどないものに限定した。
　　　根茎は節間部であればほぼ同様の形態を示したため，
節間部の中央付近を比較部位とした。根と同様，径が1
cm以上のものを用いたが，0．卿6昭は成熟した根茎で
も径約0．7cmであるため，できるだけ太いものを用い
た。
2．（みcy7而2α属植物の一般的形態
i）外部形態及び味（Fig．1－A；Table　I；Plate1）
　　　根二円柱形で，径は0．2～5cm，外皮は灰褐色，黄褐色，
紅褐色または深褐色で縦じわまたは縦溝がある。外皮の
脱落しやすさが種によりやや異なる。皮目は明瞭で大型，
接線方向に長いものが多い（Plate1－A）。横断面は通常
同心性，まれに偏心性，木部と師部（二次皮層）が明瞭
で，それぞれ淡褐色～淡黄色～黄白色，灰白色～黄白色
～黄色を呈する。味は甘いが，種によりわずかに異なり，
苦みが残るものもある。
　　　根茎：径は0．2～L5cm，皮目は点状または不明瞭。節
が明瞭で，未脱落の芽または芽痕，及び根または根痕な
￥
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fig．2　Tangential　sections　of　G砂4y77h緬roots　or　rhizomes
A、，2，Root（1）and　rhizome（2）of　G．祝解16nsZsl　B，Root　of（｝．glα加αl　C，Root　of　G。吻7α如，D，Root　of　G。
E，Multiseriate（1）and　miseriate（2）ray　of　rhizome　of　G．鰯召／6nsls．
6祝η6αゆα，
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どが認められる（Plate1－B）。横断面は根ほど著しい偏
心性を呈することはない。髄が明瞭で淡黄色～茶色を呈
する。
ii）内部形態
根（Figs．1－C，D，E，F，G，2－A，B，C，D，E；TableII）：
横切面は類円形。最外層は周皮からなる。コルク層は7
～50細胞層，コルク形成層は不明瞭。コルク皮層は1～4
細胞層で，層数にわずかな種間差がある。コルク皮層ま
Table　II　Anatomical　characteristics　of　the　root　of（｝碗y77h如and　Sρρhoπ～species
Species
Oran
θ、乙’閉∠θη5∠5
　Rt［陥］
θ．8励耀
Rt［筋］
G．，b船拍
Rt［陥］
θ．θα’γo∂4ρ∂
　Rt［陥］
Transection
Percent　of　xylem　to　root（diameter％）
Cork　cortex
number　of　ce”layers
tangential　diameter　of　ce”（μm）
Width　of　primary　ray（cell　number）
Starch　grain
amount　of　starch　grain
diameter〈　m）
43－64
2－3（一4）
（17一）32－45
2－9（一10）
2一π」1の
　十十十
2－18（一24）
62－72
　2－3（一4）
25－75（一95）
（2一）3－8（一11）
θ一ノ3－6イL11ノ
　十十十
4－12（一21）
39－62
1－3（一4）
30－50
2－6（一9）
2－7
　十十十
2－10（一16）
41－67
　2－3
24－52（一68）
2－8（一10）
　2－6
十十十
3－15
Tangential
　　section
Multiserlate　ray
height（μm）
width（μm）
arrangement
（375一）1200－120000ver
　5000－75000レeノ・
　　（45一）75－540
　　　　300
　　　1inear
　　　〃bθ∂〆
300－7000
4」脇0－5800
　50－410
　250　1inear
　伽θ∂ヂ
（300一）1050－4000
2500－3000ピー400ゆ
　　30－300
　　　720
　　　1inear
　　　伽θ8〆
375－2500（一5000）
2800－4000ピ」500ω
　　45。600
　　　130
　　　wavy
　　　肋θ∂〆
Isolated
　elements
Phloem　fiber
length（μm）
diameter（μm）
Xylem　fiber
Iength（μm）
diameter（μm）
Vessel－element
length（μm）
diameter（μm）
Tracheid
length（μm）
diameter〈　m）
（240一）630－1425
　　10－24
180－1760
10－16
　80－260
30－100（一130）
100－180（一240）
　　12－20
（360一）560－1320
　　12－20
540－1650
　9－16
　　100－240
（20一）60－110（一160〉
144－240（一480）
　　8－32
（450一）900－2250
　　12－16
300－1050
　12－24
　　96－200
（20一）40－100（160）
80－200
8－20（一32）
880－1500
　10－16
450－1425
　12－22
　　100－280
（20一）40－100（一150）
140－200
10－20
1）The　value　in　italics　shows　the　data　obtained什om　rhizome．
2）Parenthetic　numerals　show　rare　values．
Species
Oran
θ。∂5ρθ摺
　舶
θ．郷η〃3ηθ〃5∠5
　　Rt
θ。ρ∂〃切弼0ハθ
　　Rt
5：。∂加θ0乙茄0∠漉5
　　　陥
Transection
Percent　of　xylem　to　root（diameter％）
Cork　cortex
number　of　ce旧ayers
tangential　diameter　of　ce”（μm）
Widヒh　of　primary　ray（ce”number）
57－60
2－3
20－52
2－6
50－67
2－3
40－60
3－6
61－72
　　2－3
20－50（一120）
　4－10
70一ス5
　2－3
　40－704
69一ノ4－5ピLZ，
Starch　grain
amount　of　starch　grain
diameter〈　m）
チチチ
2－12
十
2－12
十十
4－20
チチチ
4－17
Tangential
　　sectlon　『
Multiseriate　ray
height（μm）
width（μm）
300－2500
20－75
350－1600
30－150
300－5000
50－250
1200－10000
50－150
arrangement 伽θ∂〆 linear Iinear 痂θ∂〆
Isolated
　elements
Phloem　fiber
Iength（μm）
diameter（μm）
Xylem　fiber
length（μm）
diameter（μm）
Vessel－element
length（μm）
diameter（μm）
Tracheid
length（μm）
diameter（　m）
700一・1000－1500
　　6－10
⑫60一ノ520－800ピー1000ソ
　　　70－20
　　80－224
御一ジ48－91でL12ω
80－770
16r24
1000－1500
　10－22
490－1900
　12－25
　　100－160
（30一）80－136（一184）
120－136
16－24
700－1500
　6－15
800－1360
10－14（一20）
　70－160
30－90（一128）
128－200
16－32
640一，3000
　76－35
7：20－1520
　10－22
112－570
30－136
180－1300
13－25
1）The　value　in　italics　shows　the　data　obtained什om　rhizome．
2）Parenthetic　numerals　show　rare　values．
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たはその内側の柔細胞層中にシュウ酸カルシウムの単晶
（1－E1）が認められることがある。二次皮層は師部と師部
放射組織からなり，師部は周辺部で湾曲する（1－D）。師
部では師部繊維群と師部要素及び柔細胞からなる層が交
互に配列し，師管または柔細胞が退廃化している部分も
ある（1－E2）。師部繊維群の形状及び配列様式に種間差が
ある。師部繊維に隣接する柔細胞中に単晶が存在し，縦
切面では結晶細胞列（1－F1）をなす。師部繊維（1－F2）は
長さ240～3000μm，両端が波状に湾曲するものや分枝
するものがある。周皮と二次皮層中，まれに根の中心部
に，周囲を3～12細胞層のコルク組織に囲まれた繊維群
が認められる。維管束内形成層は明瞭で，維管束間形成
層は通常不明瞭（1－E3）。維管束（rE5）は3～4原型。
木部は道管とその周囲に存在する仮道管，木部繊維群及
び木部柔細胞からなる。二次木部（1－E、）の道管はほとん
どが単穿孔の有縁孔紋道管（1－F、）で，まれに尾部を有
するものがある（1－F6b）。仮道管（1－F5）も有縁孔紋を
有する。道管及び仮道管に接する柔細胞の壁（1－F、）に
は比較的大きな単穿孔が認められる。木部繊維（1－F，）
は長さ180～1900μm，両端が波状に湾曲するものがあ
る。木部繊維に隣接する柔細胞も単晶を含有して結晶細
胞列をなすものがある。木部の一次放射組織（1－E、）は
2～10細胞列。接線縦切面におけるこれら多列放射組織
（2－A～E）の高さと幅，配列様式は種により特徴的であ
る（木部の半径の2／3～1／2の位置での接線縦切面の形
態を記す）。まれに単列放射組織も認められる。破生細胞
間隙が二次皮層，木部放射組織に認められることがある。
ほとんどすべての柔細胞中にでんぷん粒（1－E）が認め
られ，通常単粒で，わずかに2～4複粒も混じる。でんぷ
ん粒の量及び単粒の大きさは種により異なる。
　根茎（Figs．1－B，H，1，2－A2）：髄（1－B）が存在するこ
と以外は，根に類似する。周皮の外側に一次皮層が認め
られるものがある。師部は周辺部でも湾曲しないものが
多い。最も外側にある師部繊維群が著しく大きい。木部
繊維の発達程度は種により異なるが，同一個体内におい
ても著しく発達している箇所を有する場合があり（1－
1），この形質は生育環境に左右される。木部放射組織は
同種の根に比べ，高さが低く，幅が狭く，小型である（2－
A2）。木部繊維が発達している場合は特に小型で，ほとん
どが単列放射組織の場合もある。髄中にもシュウ酸カル
シウムの単晶が存在し，その数は種により異なる。師部
最外部付近及び髄最外部に褐色物質を含む細胞が認めら
れることがある。
3．比較植物の形態
i）G％昭16nsゑs
a）外部形態及び味（TableI）
　根は周皮が比較的厚い。質は緻密～やや緻密で，繊維
性は少ない。裂隙の見られる場合もある。根茎は根の形
態に類似するが，裂隙は少ない。味は甘い。
b）内部形態（Figs．1－B，C，D，E，F，2－A；TableII）
　根二師部は周辺部で湾曲する。師部繊維群は不定形で，
不規則に配列する。木部の一次放射組織は2～10細胞列，
接線縦切面では軸方向に列をなす。これらの多列放射組
織は全体的に大型で，高さ及び幅の最大値はそれぞれ
12000μm以上及び540μmに達する。木部繊維群は横切
面で不定形を呈し，不規則に配列する。
　根茎：木部の一次放射組織は根より小型で，高さ，幅
の最大値は各々5000～7500μm以上，300μmである。
ii）Gψ伽
a〉外部形態及び味（TableI）
根の質は堅く緻密で繊維性は少なく，味は甘い。根茎は
根の形態に類似する。
b）内部形態（Fig．2－Bl　TableII）
　根：コルク皮層の内側の柔細胞中にシュウ酸カルシウ
ムの単晶が多く，一部は師部放射組織中にも認められる。
木部の一次放射組織は通常3～8細胞列，接線縦切面にお
ける形態はG、％窺16n諮に類似するが，やや小型で，高
さ及び幅の最大値は7000μm及び410μm。G％襯16n諮
より繊維の絶対量が少なく，また破生細胞間隙も少ない。
師部及び木部繊維群は不定形を呈するものが多く，一部
方形のものも認められる。根の径に対する木部の径の比
率が高く，60～70％である。
　根茎二木部の一次放射組織の高さと幅の最大値は各々
4500～5800μm，250μmである。髄にも多くの結晶を含
む。
iii）（三i解伽
a）外部形態及び味（TableI）
　根は繊維性が大。味は甘いが，後にわずかに苦みを有
するものがある。根茎は根の形態に類似する。
b）内部形態（Figs．1－G，1，2－C；TableII）．
　根二G、麗解」6nsゑsや（王glα6解に比べ繊維がよく発達
する。横切面では正方形～長方形状の繊維群が木部から
師部にかけて規則正しく配列する。しかし，師部繊維群
の配列は師部中央付近で急に規則性が消失し，その外側
では師部繊維群の形状，配列が共に不規則になる場合が
ある（Fig．1－G）。木部の一次放射組織は小型で，接線縦
切面における多列放射組織の高さ及び幅の最大値は
3000～4000μm及び300μmである。
　根茎：木部の一次放射組織は根より小型で，接線縦切
面での高さ及び幅の最大値は2500～3000（～4000）μm
及び120μm。師部繊維群は放射方向に長い長方形状を
呈し，規則的に配列する。
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iv）（王6鰐6α脚
a）外部形態及び味（Table　I）
　根は繊維性が大で粉性は少なく，G　i解α如に類似す
るが，著しい偏心性を呈する場合がある。根茎の周皮の
剥がれたところは灰黄色～黄褐色の内層が露出し，本種
のみ皮目痕が黄白色の点状として認められる。
b）内部形態（Fig．2－D；Table　II）
　根二G　i解α如同様，繊維が多く，繊維群は方形～長方
形で，木部から師部最外部まで規則的に配列する。接線
縦切面では木部の一次放射組織は高さが低く，幅が広く，
その形は波状に湾曲する。高さ及び幅の最大値は2500
（～5000）μm及び600、μm。
　根茎二接線縦切面における一次放射組織の高さ及び幅
の最大値は2800～4000（～5000）μm及び130μmで，根
のような湾曲は認められない。木部繊維が著しく発達し
ているものや師部最外部付近または髄最外部に褐色物質
を含んだ細胞が多く認められるものがある。
v）Gα膨観
a）外部形態及び味（TableI）
　根茎は縦じわを有するが，滑らかな場合もある。表面
が滑らかなものは周皮がはがれやすい。根茎から細い根
が出る。味はわずかに甘い。
b）内部形態（Table　II）
　根茎：コルク皮層直下の柔組織中に非常に多量のシュ
ウ酸カルシウムの結晶を含む。師部繊維群は不定形，配
列は不規則である。各組織は他種に比べてやや小型で，
道管の放射方向径は平均55μm，木部繊維は長さ520
～800μm，接線縦切面における木部の一次放射組織の高
さは最大2500μmである。
vi）　（主ダZ4nn‘zn6nsお
a）外部形態及び味（Plate　l－C；Table　I）
　地下部には通常根茎が発達しない。根は太い縦じわが
あり，皮目は口唇状または点状で，堅い。味は苦く渋い。
b）内部形態（Table　II）
　根：繊維が多く，師部繊維群は方形～不定形で師部中
に比較的規則的に配列する。木部の一次放射組織は3～6
細胞列，高さが低く最大値は1600μm。木部繊維もよく
発達する。道管は軸方向以外に接線方向にも連絡し，接
線縦切面で道管の横断面が観察される場合がある。まれ
に根の巾心付近の柔組織中に環状のコルク組織が認めら
れる。
vii）　（主1）‘zl／i4葬0名8
a）外部形態及び味（Plate　l－D；Table　I）
　地下部には通常根茎が発達しない。根には細い縦じわ
があり，皮目の脱落した箇所が多く，褐色～黒褐色を呈
する。皮目は顕著な口唇状。味はわずかに廿い。
b）内部形態（Table　II）
　根二繊維が多く，師部繊維群は方形～不定形で師部中
に規則的に配列する。木部の一次放射組織はやや大型で，
接線縦切面での高さは最大5000μm。
viii）　S。α／oρ66z670i46s
a）外部形態及び味・臭い（Tablel）
　長い根茎から細い根が出る。根茎には太い縦じわがあ
り，質はもろく，生の大豆様の臭気がある。味は非常に
苦い。
b）内部形態（Fig．1－H；Table　II）
　根茎二G砂σ77hi詔属と異なり，師部繊維は非常に少な
く，師部最外部に少数の繊維からなる繊維群が同心円状
に配列するのみである。木部繊維も少ない。横切面にお
いて木部中で道管の占める割合が顕著に高い。通道要
素は長く，道管では最高570μm，仮道管では1000μm
以上のものが存在する。
4．比較植物の薄層クロマトグラフィー（Plate2）
　各比較植物の根をTLC分析した結果，G％観16n諮，G
gl励耀，G　in吻匁G6御08脚はRf値0．38付近に91ycyrr－
hizinのスポットが認められた。（λαψ6耀，G郷nnαn6n－
sお，G加lli4耀oz8，S．αloρ66κ70i46sには同スポットは認
められなかった。根茎も根と同様のパターンであった。
5．市場品の形態及び原植物
→
　Plate2．TLC　profiles　of　extracts　from　the　roots　of
　GかCy7γhiz‘z　and　Soφhoπz　species
A，glycyrrhizin　l　B，G。麗解／6nsZs　l　C，G　gl励π～l　D，G、i解α如l
E，G、6躍y6αη）αl　F，Gαψ6観；G，（主．yz耀nαn6nsZs，H，G、
加l／ガ砂lo名召；1，S。α／oφ66郷oi伽．
Plate，Kieselgel60F，5、（MERCK）；Developing　solvent，n－
butanol－water－acetic　acid　（7：2：1）；　Detection，
UV254nm．
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Table　III　Collection　data　of　Gancao（甘草）and　its　botanical　origin　in　our　result
A B C D E F G
Name
Place　purchased
Date
No．1）
Organ
　Tohoku－Kanzo　　　　　　　　Tohol《u－Kanzo
　－　Osaka　　　　　　　　　　　　　　　　　Niigata
　1983．4．23　　　　　　　　　　　　　1981．10．20
　　7573　　　　　　　　　　　　　　　　　9424
　　root　　　　　　　　　　　　　root
（inch』din　basal　arts）　　　（includin　basal　arts）
　Tohoku－Kanzo
　Toyama
　1992．6．17
　　12107
　　root
（ cludin　ba al　arts）
Seihoku－Kanzo
　Osaka
　1993．2．8
　12854
　root
Seihoku－Kanzo
　Osaka
　1993．2．8
　12853
　root
Shinkyo－Kanzo
　Osaka
1985．11．16
　7433
mainly『hizome
　Gancao
Lanzhou（蘭州市）
　1990．9．19
　11294
　root
Length（cm）　　　　　　　　　　　　50－60　　　　　　　　　　40－50
Diameter（cm）　　　　　　　　　　　0．8－1．8　　　　　　　　　　0．8－1．4
CoIor　outer　surface　　　brown－blackish　brown　　brown－blackish　brown
婦蹴謂柵瓢二畿器
S　lit　　　　　　　　　　　　　　　＋＋　　　　　　　　　　　＋
30－40
0．7－1．4
b
light　ye闘ow
light　yellow
　　30－40　　　　　　　　　　　　　　　　　30－50　　　　　　　　　　　　　　　　3－15　　　　　　　　　　　　　　　　15＾’35
　　0．5－1．3　　　　　　　　　　　　　　　　1．0－1．9　　　　　　　　　　　　　　0．6－1．8　　　　　　　　　　　　　　1．0＾’1．4
brown－ lackish　brown　　　brown－blackish　brown　yellowish　brown－browm　blackish　brown－brown
”ghtye”ow－yelbwishwhite　　　既ghtyellow　　　　　lightye”ow　　　lightyellow一”ghtbro㎜
Ii帥tye”ow－lightbrown　lightye”ow－Iightbro㎜lightye”ow－lightbrown　li帥tye翻ow－li帥tbrown
　　　　　　　　－grayish　yeIlow
十
grayish　bro㎜
Botanical　ori　in G向ゐ朋 σ．μ搏ゐ”5な θ．μ阻轟9’75底 σ　3◎凹 G．3か朋 G加砺飴 o．μ閉’θ〃5な
1）　The　numerals　show　the　specimen　reference　number　of　the　Museum　of　Materia　Medica，
lnstitute　of　Natural　Medicine，Toyama　Medical　and　Pharmaceutical　University（TMPW〉．
　市場品の外部形態並びに組織形態，及びTLC分析に
より同定した各々の基源をTableIIIに示す。
　東北甘草B，C並びに甘草GはG麗観伽sゑs，東北甘草
A，西北甘草D，EはG4の勉，新彊甘草GはG冨解伽
の特徴に合致した。
結論及び考察
1）中国で「甘草」として使用される8種の植物の根及び
　根茎は，外形では皮目の形，内部形態的には接線縦切
　面における一次放射組織（多列放射組織）の高さ，幅，
　形状，横切面におけるコルク皮層の層数，師部繊維束
　の配列様式，木部の比率，道管の径，シュウ酸カルシ
　ウムの結晶の有無，でんぷん粒の径，また薄層クロマ
　トグラフィーの結果などにより区別できた。味もまた
　重要で，甘みを有するG％雇6n甑（王g励観，（｝in吻如
　及びG、6鰐oα脚の中でも後から苦みを呈する種が
　あり，その程度は種により異なった。これまで，組織
　形態1446）あるいは成分組成6・10a・1H3）により一部の種
　を区別できるとする報告はあったが，8種の根及び根
　茎を区別する方法を明らかにしたのは今回が初めてで
　ある。
2）Gκ鯉16nsゑsと（王g伽6昭は断面の繊維性，皮目の形
　状などがGガ解伽，G、6％拶侃ゆαと異なっていたが，
　外形により完全に区別することは困難であった。しか
　し，内部形態的に後2者は接線縦切面における一一次放
　射組織の高さが低く，幅は（凱i瞬α如が最小であり，
　形状はG6κη侃ゆαのみが波状を呈し，師部繊維束は
　G♂瞬伽のみが師部中央付近で規則性を消失するこ
　となどにより前2者と容易に区別できた。G徽吻n傭
　と（王g励瓶の区別はやや難しいが，多列放射組織の
　高さ及び幅が（凱％鵤16nsおが（凱8伽6観より大きく，繊
　維の絶対量はG麗勉16nsゑsよりG8伽6鯉が少なく，
　また，根の径に対する木部の径の比率はG、麗雇召n諮
　は43～64％であるのに対し，Ggl励耀は62～72％
　で高い値を示した。
3）国内市場品の東北甘草は2点が（凱％解16nsゑs，1点が
　G　gl励鯉，西北甘草は2点ともにG、gl励昭，新彊甘
　草は（ヌジ瞬伽に由来し，中国西北地区（甘粛省蘭州
　市）市場品はG％鵤16nsゑsに由来することを確証し
　た。甘粛省は西北甘草の産地の1つであるが，今回原
　植物としてG4励7a以外にG麗襯16nsゑsを確認した
　ことにより，西北甘草の基源もG　g励矧に限らない
　と考え得る。今回の結果により国内市場品の商品名が
　必ずしも基源の区別につながっておらず，（鑑g励観が
　東北及び西北甘草として流通していることを科学的に
　明らかにした。また，従来東北甘草と西北甘草の外形
　上の区別点とされてきた質の粗密（破生細胞間隙の
　量）及び繊維性（繊維の量）は部位により異なってい
　たため，種の区別点として使用できないことも判明し
　た。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4）　『名医別録』，　『神農本草経集注』，　『図経本草』
　に記載される甘草の産地（現在の陵西省北部，甘粛省東
　北部，内蒙古自治区の一部，山西省など）はいずれも（主
　％㎜1召n縮が主に分布する地域である。また，『図経本
　　　　　　　　　　草』の付図　　は，小葉や果実の形状などから（主
　％観16nsゑsまたはGg励昭を示しているものと考え
　られる。さらに，『神農本草経』の「味甘」，『神農本草
　経集注』の「赤皮断理看之堅実者梅牢草最佳」，『図経
　本草』の「以堅実断理者為佳基軽虚縦理及細靱者不堪」
　などの記載から，味が甘く，皮が赤く，繊維性が低く
　横方向に切断しやすいものが良品で，繊維性が高く縦
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方向に切断しやすいものが劣品であったことがうかが
　われる。この記載からGκ観16n傭を良品としても矛
盾はなく，一方甘みが無いかまたは少ないG御6観，
　G甥nnαn6nsゑs，（王勿ll躍葬o観及び甘いがやや苦味
　を呈し，外皮が黄色系で繊維性の高い（王　ガ解磁，（凱
　6銘ηoα脚は良品に該当しないと考えられる。G　g伽
　δ昭はG％窺1伽sズsに比して外皮の赤みが少なく，良
　品の形態とわずかに異なる。
　　5）5）林ら　は地上部の形態から，G6鰐侃脚は（㍊観伽諮
　とG、歪瞬磁の交雑種である可能性を指摘している。
　G6κη侃ゆαの根の一次放射組織は接線縦切面におけ
　る高さがGジ瞬伽と同様に低く，幅はG、鰯ol伽sゑs
　と同様に広く，内部形態的にもGκ窺16nsゑsと（王Jn一
刀伽の中間的な形態を示した。
6）Gα吻πz，G郷nnαn6nsズs，（劫αll吻10π～，S，α1‘ψ幽一
　70i46sの地下部にはglycyrrhizinが検出されず，その
他の成分パターンも（王麗z漉n跳，G　gl励解とは大き
　く異なり，甘草としての使用には適さない。特にS．
　αloφ60％70i46sは，同属で「苦参」の原植物であるs。
　伽g祝s！肋伽SIEB．et　Zucc．と同様にsophocarpineな
　　　　　　　　　　　　　　　　　　21）どのalkaloidを主成分とすることが知られている。
　s．αloφ60解oi46sは中国の内蒙古自治区，西北地区及び
　モンゴル人民共和国で解熱作用を目的に使用されてお
　り，「甘草」との誤用は避けるべきである。
7）本草学的に良品と考えられる（主κ鯉1伽sおの根（ま
　たは根茎）に由来する甘草を同定するためには，外形
　では皮目が線状（根茎は点状），味は甘く，内部形態的
　に多列放射組織が大型で，高さ12000μmに達し，
　TLC分析ではglycyrrhizinが検出できることを確認
　する必要がある。
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